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HUMANO DE LA 
ORGANIZACIÓN  
4 0 8


























DE BASE DE DATOS
























































































































TEMAS SELECTOS DE 
SOFTWARE DE BASE
3 1 7















































SEMINARIO DE REDES 
LAN
2 2 6


















SEMINARIO DE ANÁLISIS 
Y DISEÑO DE SISTEMAS 
2 2 6













































Y COMUNIDAD  
4 0 8
RESPONSABILIDAD ÉTICA 
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HT       HORAS TEÓRICAS
HP      HORAS PRÁCTICAS
CR      CRÉDITOS 
TOTAL DEL NÚCLEO BÁSICO
14 UA
110 CRÉDITOS







































TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS                  43 + 1 ACTIVIDAD ACADÉMICA  (DESARROLLO EMPRESARIAL)
UA OPTATIVAS                         10 
UA A ACREDITAR                     53 + 1 ACTIVIDAD ACADÉMICA (DESARROLLO EMPRESARIAL) 
CRÉDITOS                   400
TOTAL DEL NÚCLEO INTEGRAL






ACREDITAR  5 UA
PARA CUBRIR 30 CRÉDITOS.
NÚCLEO SUSTANTIVO 
OPTATIVAS
ACREDITAR 2  UA 
PARA CUBRIR 14 CRÉDITOS.
NÚCLEO BÁSICO 
OPTATIVAS  
ACREDITAR 3 UA 
PARA CUBRIR 24 CRÉDITOS.
NÚCLEO INTEGRAL 
OBLIGATORIAS 
CURSAR Y ACREDITAR 
6 UA + 1 ACTIVIDAD 
ACADÉMICA (DESARROLLO 
EMPRESARIAL)
15 HT
24 HP
54 CR
